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I - La présente expertise porte sur l'étude de l'efficacité de 
plusieurs shampings fournis par les Laboratoires LACHARTRE sous 
différents numéros de code. 
Les essais ont été effectués sur une souche de P e d i c u l u s  
h u m a n u s  entretenue sur lapin. I 
1 @. R. S. J. O. M, Fonds Docpentaim 
II - Résultats - 
_ _  - II. 1. Poux éclos- I - 
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Les poux éclos sont mis en contact avec une,solut 
à 10% de shampooing auparavant agitée pour simuler les conditions 
d'emploi ; les poux sont laissés en contact : 
--____--____------------------------------------------- 
.. 
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1) trois minutes, cinq minutes puis rinçage à l'eau ; 
2) deux fois trois minutes avec rinçage intermédiaire et rinçage 
final. 
Les poux sont ensuite séchés sur papier filtre et placés 
2 l'étuve (28OC - 70% H.R.) ; la mortalité est observée après 
vingt quatre heures. 
Résultats : 
Contact 'tro'is minutes ,' 'rinc'a'ge - 
S 134 115 - Bons résultats 
S 134 122 - Bons résultats 
autres produits - Résulats nuls 
100% activité 
100% activité 
Contact cinq minutes, rincage - 
S 134 115 - Bons résulats 100% activité 
S 134 122 - Bons résultats 100% activité 
autres produits - Résultats médiocres ou nuls 
. . .  . 
Contact trois minutes,' 'ri'n'c'a'ge,: 'c'o'rit'a'ct' 'Cr'o'is' nii'riu'tes - 
S 134 115 - Bons résultats 96,6% activité 
S 134 122 - Bons résultats 100% activité 
autres produits - Résultats médiocres ou nuls 
III - Activité sur les lentes- 
Trois protocoles d'expérimentation ont été appliqués, 
le premier avec un contact de trois minutes ; 
le second avec un contact de cinq minutes ; 
le troisième avec un contact de trois minutes séparées par un 
rinçage. 
Contact trois mihutes - 
S 134 115 - 0 %  d'éclosion 
S 134 122 - 0 %  d'éclosion 
autres produits - résultats nuls. 
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Contact c inq  minutes - 
S 134 115 - 2,70% d ' é c l o s i o n  
S 134 122 - 0 %  d ' é c l o s i o n  
a u t r e s  p r o d u i t s  - r é s u l t a t s  nuls .  
Contact t r o i s  miriutes f 'tr'o'i's' 'miriu'tes - 
S 134 115 - .1,80% d ' é c l o s i o n  
S 1 3 4  122 - 0 %  d ' éc los ion  
a u t r e s  p rodu i t s  - r é s u l t a t s  nu l s .  
Tableau no 1 - A c t i v i t é  s u r  les  poux éc los  de d i f f g r e n t s  shampooings 
( c o n t a c t  t r o i s  minutes,  3') les r é s u l t a t s  donnent les 
% de  m o r t a l i t é  
134 115 30 30 100 30 30 100 60 60 1 0 0  
134 116 30 O O 30 8 26,6 ''60 8 13,3 
134 117 30 O ' O  30 3 10 60 3 5 
134 118 30 1 3f3 30 7 23,3 60 8 13,3 
134 119 30 1 3f3 30 O O 60 , 1  1 1 7  
Tableau no 2 - Activité sur les poux éclos de différents shampooings 
(contact cinq minutes, 5') .les résultats donnent les 
% de mortalité. 
134 '116 30 2 6r6 
134 117 30 4 13,3 
134 118 S O  5 16,6 
134 119 30 6 20 
134 120 30 3 813 
134 121 30 O O 
Témoin 30 O O 
30 3 
30 4 
30 8 
30 1 
30 2 
30 O 
30 30 
----- ----- 
.30 5 
10% 
13,3 
26,6 
3r3 
6,6 
O 
100 
------- 
16,6 
60 5 813 
'60 8 13,3 
60 13 21,7 
60 7 ,111 7 
60 . 5  8,3 
,30 ' o O 
60 60 1 0 0  
Tableau n03 - Activité sur les poux éclos de différents shampooings . .  
(contact deux’trois minutes avec rincage intermédiaire) 
Série 1 
1 3 4  115 30  29 9 6 , 6  
1 3 4  116, 3 0  ’ 8  2 6 , 6  
1 3 4  1 1 7  3 0  3 1 0  
1 3 4  118 3 0  6 20  
1 3 4  1 1 9  3 0  4 1 3 , 3  
1 3 4  1 2 0  3 0  1 3 f 3  
1 3 4  1 2 1  . 3 0  4 1 3 , 3  
1 3 4  1 2 2  3 0  30  1 0 0  
------------ -__- ------ ------ 
Témoin 3 0  1 3 f 3  
30  3 1 0  60  11 1 8 , 3  
3 0  5 1 6 , 6  60 8 1 3 , 3  
3 0  4 13 ,3  60 ._ 1 0  1 6 , 7  
3 0  5 1 6 , 6  60 9 15  
30  6 20  60  7 . .  1 1 , 7  
30  2 6 f 6  60 6 1 0  
3 0  30  1 0 0  60  6 O’ 1 0 0  
3 0  3 1 0  60 4 6 f 7  
4 
Tableau no 4 - Etude des  pourcentages d ' é c l o s i o n s  des l e n t e s  après  
un c o n t a c t  de t r o i s  minutes avec l e  shampooing ( 3 ' )  
1 3 4  115 
1 3 4  1 1 6  
1 3 4  1 1 7  
1 3 4  1'18 
1 3 4  1 1 9  
1 3 4  1 2 0  
1 3 4  1 2 1  
. 1 3 4  1 2 2  
46 
5 0  
51 
44  
42  
5 2  
7 2  
8 7  
O O 
35 70 
3 9  7 6 , 5  
2 6  I 5 9 , l  
26  6 1 , 9  
2 8  53 ,8  
5 9  ' 8 1 , 9  
O O 
6 7  O O 
6 8  4 3  6 3 , 2  
6 3  45  7 1 , 4  
6 7  4 3  6 4 , 2  
5 6  2 9  51,8 
58 3 2  5 5 , 2  
81 5 2  6 4 , 2  
66  O O 
. .  
113 
118 
1 1 4  
111 
9 8  
1 1 0  
1 5 3  
153 
' O  
7 8  
84  
69 
55 
60  
,111 
' O  
O 
6 6 , l  
7 3 , 7  
6 2 , 2  
56.11 
5 4 , 6  
7 2 , 5  
O 
Tableau no 5 - Etude des pourcentages d ' é c l o s i o n s  des l e n t e s  a p r è s  
un c o n t a c t  de  c i n q  minutes avec l e  shampooing ( 5 ' )  
Sér ie  1 
------------------ Shampooing 
1 3 4  115 
1 3 4  1 1 6  
1 3 4  1 1 7  
1 3 4  1 1 8  
1 3 4  1 1 9  
1 3 4  1 2 0  
1 3 4  1 2 1  
1 3 4  1 2 2  
51  3 
55 35 
85 62  
5 9  42 
5 4  3 7  
31  22  
58 42 
7 7  O 
5 1 9  
6 3 , 6  
7 2 , 9  
7 1 , 2  
6 8 , 5  
7 1  
7 2 , 4  
O 
Série 2 
60  O O 
6 4  42  6 5 , 6  
5 4  2 6  4 8 , l  
5 0  . 33 66  
5 2  2 5  4 8 , l  
5 8  39  6 7 , 2  
5 6  39  6 9 , 6  
58 O O 
-I--- ----- ----.--- 
5 7  49 8 6  
T ----- 
111 
1 1 9  
1 3 9  
1 0 9  
1 0 6  
89  
1 1 4  
135 
7 7  6 4 , 7  
88 6 3 , 3  
. 75  .68 ,8  
62  58,5 
6 1  6 8 , 5  
81 7 1 , l  
- 
O O 
b Tableau no  6 - Etude des pourcentages .d 'Eclosions des l e n t e s  ap rès  
un c o n t a c t  de deux f o i s  t r o i s  minutes avec r inçage  
interméd . ia i re .  
T E E% 
------------- ----- ----- ------ 
1 3 4  115 60  O O 
1 3 4  1 1 6  7 3  5 2  7 1 , 2  
. 1 3 4  1 1 7  6 3  51  8 0 , 9  
1 3 4  118 74 38 5 1 , 4  
1 3 4  1 1 9  6 5  3 6  5 5 , 4  
1 3 4  1 2 0  70 4 1  5 8 , 6  
1 3 4  1 2 1  7 4  55 7 4 , 3  
1 3 4  1 2 2  6 0  O O 
-------------- ----- .----- ------ 
Témoin 64  39  6 0 , 9  
5 2  2 3,8 
66  4 1  6 2 , l  
69 51 7 3 , 9  
' T  
----- 
1 1 2  
1 3 9  
1 3 2  
1 2 6  
12 2 
1 2 0  
1 4 3  
1 3 0  
----- 
115 
E% 
----- 
1 , 8  
6 6 , 9  
7 7 , 3  
6 1 , 9  
4 7 , 5  
6 0 , 8  
6 7 , l  
O 
------ 
7 4 , 8  
